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1 Dans le cadre du programme de fouilles de sauvetage dans la vallée proche de Pasargades,
une  mission  irano-italienne  a  conduit  trois  saisons  sur  un  site  correspondant  à  un
hameau  ou  village  occupé  aux  époques  achéménide  et  post-achéménide  (3  niveaux
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successifs).  Toute  proche,  une  plateforme,  peut-être  défensive,  de  la  même  époque,
pourrait être un lieu de stockage des récoltes.
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